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????????????????? ???? 、????????????????。????????、「????」????
????????????????。?????????????????????。??????????、???? ?、??????? 、「 」 ?????????? ? ??? ?? ? ?????。????、????????? 、?? ?? ?
???????「????」???
???????????、
??っ ?? 、
?? ???。????????????
?っ 〉 っ 、??? ?。 ?? 、 ? 。 、 っ 、?? ? ? 。
???、?????????????、?? ???、 。「 ? 」
???? ? ?? っ 。 。?? 、 ?? ? 。?? 、 、 。 「 」??
?
??
?
??
?
???????ァ??ー???????????????????、???????
?? っ 。 っ 、 。
????????????????っ???????。
?????????????????????。???????、????????????????。???、
??
?
?????、???、??
?
??
?
?????、???、??
?
?????、??????、??
?
??
?
?
?? ?? 。 、 ? 、 ?????。??、??????????、
?
?
?? ??? ????、
?
??????????????
?? 、? 、
?
????????????????????、???????????????
?? ??、 、
?
??????????????、????????????、?????
?? ? 、
?????????????。
??????????????っ????????、
169一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則 ω
「???
??
?」 ? 。 、 ?? ? 。
????????? 、 ????????? 、 ? 。 ?
??、?????? ? ??? 。 、?? ? 、 っ 、 ???? っ?「 」 、 ??????????? ?????????? ? ???? 。 、
?
???????
?。 ? 、 ? 。 「 」 ??
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?????。?????、???「????」?????????????????。???、??????????? ? 。 ? ? ?「 」 ? ? 、?? 。?????????、????? ? 、 ??っ? ????????????? 。????????、?????????、??????????????????????????????????????? 、 、 ?????????????????????????????????
??????? ????????? ???、 、 。 、?????????? ??? 。 、 、 、 っ 、?? ???????、?? ? 、?? 、?? 。 、????? ?????????????、???? 「? 」、 ????????????????
???、?? ? 。 、 っ 、?? ? 。 、 ??? ?????
?ー???、??????????、??????、??????????????????。
? ? 、
?ー???
?ー?????????
?
??????、????????????。???、?????????
???????????????っ?。?????、????????、?っ?、??
???
?????????
「 ?
?
???????、??????????????????????。????????
??????? 。」?っ?。
????、??????っ????????????????????、???、
?ー????????????
171一一ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則。1)
???? っ 。? 、????っ????????????????????。??????????ー?? ?? ? ?っ 、 ? ??????????? っ? 。 「 」 ? ? 、 ー? ? ??? 、 っ 、 ー 「 」?? っ 、「 、 、 、 。」 ? 、?? っ 、
?
?????????????????????????っ
??
?。 ?? ? っ 、
?ー??
?? ?? 、
??????????????????。??????????????????、?????
?
?????????????????????????????。
?? ? っ 。
古
?? ??」 。
??、??????、
?
??????????????、
????????????????????????
???? ??。 っ 。 っ 、?? ?? ? 。「??っ 〈??
?????????
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? ?
????????????っ??????????」????。
?????????????????????????????っ?。?っ?、?????
???? ? 。 、 ? ???、???????っ「??????」
????
?
?????
??っ? 、
?????????「???」?、????????「???????????????????っ
?。」「? ??????????????? 」 ???? ??っ 。
?????????????????、??????????????、
?? っ 、 ???????????????。???????、?? ? 」 。
???、
??「??
???????。????? ?? ?????????????????。??、?????????????
??っ?? 。
???、??????????????????
?
??????????????????????????
?? ? ???? っ 。 、?? ??? 。
??????
?????????
?
????????????????????????
?????、?????
?「?? 」? 、 、 。
???、
??????? ?、 、 っ?。 っ 、 ? っ 。 、 っ 、?? ??? ? ? ? ?
〔 ? 〉
??????????????????????????????????????????????、
???、
??????。
??????????????、???、?????????????????っ?。?????、??????
??????????
?
???????????????????????????????????????????
?? 。 ????。?????????????????っ?。???、???「??????
????
?? 」 、 ? ? ? ? ? 。?? ? 、 っ 。 、?? ?? ? 、 ????? ??????っ?っ?????っ?。????????、???? ? 。
173一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則ω
???????????????。?っ?、????????????????????????
??。??、? 、 。 ?、?
??????
?? ? 、 っ ?。
??、?? ?、
??????????????????????????、????、???????っ?
???? ?? ???? ? ???????っ っ 。 ? 、 、 ? ?
〔? ?
?? ? ? ? っ??、 ? ? っ 。 、 ? 、?? 、??? っ 。 、??っ 、 ??? ?? ??? ??。? 、 、 。 、
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????????????????。
??????????????????????。???????????????????????????っ
? ??、 ? っ?。???、??????????っ?????、???????????っ?。 ?、???? ??????????、??????????っ 。
? ? ?
??????????????、???????? ? っ っ
???? っ 。? 、 ????? ? 、
???、?っ????っ???????????
?。 ?
?
???????????????????????????????????????????
?
?? ??? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
???????????????????????????
〔 ? 〉
?? ? 」 っ 、 、
??????????????っ?。?????????
?? 。 、 ? ?
?????
?? ??? ? っ 。 ? 、 ? ?「? 」?、 ??っ ?? 、 、?? ?っ 。 、
?
??????????っ??、???????????っ???、???
?? ?。 、 っ っ
??????、「???????????????????
? ? ?
???? ?、? っ っ?
?
?????????????????
?
? 、
????????????????、?
?? 。 、 「 」?? ??? ?
????、
「???????????????????」?????
???。????、??????????????????????、??????????????????っ?。?? 、? ??????? ??????? ? ?????
?
?????????っ?。???、???????????????????????「??????」??「????」?っ?????。???、????????????????、???????????????
り
????? ????? ? ?????? っ 。
「ー
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国
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盤
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も
「ー
l主
ゃ?
?
??????????、??????????」
?????、?????????????????????、????????っ?。??、?????????
????? ?っ?。
175一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則 ω
???、???????????????????っ?????。?
? ? ?
??
?
?????????????????、??????????、?????????、???????
?? 。 、?? っ ????。 、「 、 っ 。」???、???????? っ
「?????????????????????????、??????
???? 、 ? ? っ 」 。 、 、?? ? っ っ 。 ??。っ 。 っ 、?? っ っ ?、
???
っ? ?? 。
?????、??????????????、?????っ??????????っ????????????っ
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?。???、?????????????????、「?????っ?」???????????????????、?? ? ? 、 っ ?? 。
??、????????????????????????????、???????????????????
????、 、 ?。??、???????????? ????、??????????????????。
???、??????????????????
?? ???? ???????? 。
???、??????????????????????????????、
?? ?? 。 っ
「???????」?????、???????????。???、?????
?? ? ? っ 、 「 ? ? 」?? ????? っ 。
「?????????????????????????。??????
?? っ ? 、 ???。 ?? 。
????????????、??????????
?? 、 、 っ ?
???
?? ???? っ 。 。」?
????????
「????」????、???????????????????。??、?????????????????
???????、 、 。
????、?????????????????????????????????。
??????????????????????????????、
????????っ??、
???????
???? 。 ? ????、??? 、 ??っ????。????????、 ???。???????? 、
????????????
??〉 、
????????????????????????。??、
?????????????????
?? ??????????っ 。 、 っ ??? 。
????????、 ???????????っ?、???????????? ?〉?????????
???? 。 ? 、 ? 、 ? 、 っ 、
177一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則ω
?? ?? ? ? 。
???、???????????????????????????。?
?? ??? 。 、 。?? 、 ? っ ? 、?? ?? っ 、 っ 。 、 、?? ? ?? ?? ? 。
???、??? ? 、 っ 。
?? ?? 。 ? ?? 。
??????????????、??? ? ? ? 。
???? ?? 。 っ?? ? ? 、?? 〉 ? 。 、
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????????、???????????????????っ??????????????????、?????? 。 ? 、 。? ?、
?
??
?? 、 ???? ?????????????? ? 。?? ???? っ ???????? 。 っ 、
???????????????????????????????????????
る。??、???????????????????????????????????。???????、
????
?????? ? ?? 、 ?? ? 。 ??、? ???????? ???。
?????? ? 、 ィ
?
????「?
?
?????????
???。
?
ゃ、
?、
?
?
， ?
??????????????????????????????????????????????
?? ?? ? ? 。
? ? ?
?? っ 、 ィ 。 、?? ? 。 、 っ?。
???、??
?? 、 「
?
??????????????、??????????????????????????
??っ 」??? 、?? 、「 、
? ?
?? ? ? っ 」 ??
???????????
??
??????????????????????????、???????????
???????????〉??????っ?。?っ?、?????????????????。??????、????? 、 ? 。? ? ? ? 、 ? ?。???、????????????????、???????????っ??????????? ?
?????、??????????????っ??????。???????????????????????
??。? 、 ??。?? 、? ? 、 。
17!ト←自由の客観的可能性と歴史の発展法則ω
?? 、? ? 、 ? 。??、 ??? ? ? 、?? 。? 、? ? 、 ??、 ??? 。 、 。 ??、 ??? 、 、?? ?? 。
?????????????、??????????。?????????、????????????????
????????????????????????????????
??????? っ 、?? 。 ォー 、 、?? ?? 。 。
??
「??」????????。????????????????
?? ?? ??? ?
?
???、???????????っ????????????????????????
?
????
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?????????????????????????
????、??????????????????????????っ???。??????、????????
???っ
?
、???????????????????。??????、???????????????
?? ?????????????????????????、?
?
?
?
???????????????????
?? ??? 〉 「 」??????????????????、???、 ??
?
?????????????????????
?? ? っ 。 、 ? 、 ??? ?? ? 。 、 ? ????????。
????、??????????、 ? っ 、 ? ?
????「 」 。「 」 ?? 、?? ???? ? 、?? 、 ? っ 。 、 ュ
?
?
??????
??
?
??????????????????????っ?????っ????、???????????
?? ???? 。
??????????? ? ????? ??????っ?。 、
???? ?っ? 。 。
???? 、 ???????? 、 っ
??っ? 、 ?? っ 、
?????????、?????????????っ?????。??????????????????????。?? ???。
????、?????????????、?????????????ー????「?????????????
?」?? ?っ 。 、 ? っ?。??????、????????????? ? っ 。 、 ? ? 、 、?? ?っ ? ?????????????? ? ? ?
??????????っ????????????????????????????????。??
??? 、
181ー ー自由の客観的可能性と歴史の発展法則。1)
??、 ? っ?。 っ 、
??
?? ? ?? ??? っ 。 、?? 、 「 、? ?? ?、??? 、 、?
? ? ?
?? 、 ??? ? ィ 、? 」 。
????????????????????????????????????????????????
???? ???? 。 。?? ?? っ 、 。 っ 、?? 。 、?? 、 、 。
? ? 、
?? 、 ?「? 」 。 、 。
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???????????????????????????????。
???????????? 、 ??????????????、?っ?、?????????????????っ?????
??????? 。 、
???????????????????????????????????
?? っ 。
???、?????????????????????????????、
?? ????????、
?????????っ????????????????。??、?????????
?。 ?? ???。
???、??????。 ?????っ ??????????、???????、??????????
???っ ?、 、 っ 。 ???????? ?? ?、 、 ?????????????????????????? 。 っ
?
?????????、?????????
?? ??? 、 っ 、
???????????????っ?。
?? ?? ? 。 、 。
??、????????????。???????????????????????????、????
古
代
????。 ???? っ 、??
?
??、「??????〕???????????????????????、????????????
っ ? 。
?? ????????、
?????????????????????????????????????
〈「???」???????????????????????????????????????????
?
?????????????????????????????????????????????
?? っ ???。???、???????????????????????。??????????、??? ???????〈「? ? 」 ? ????? ? ?? ?、 ??????
?
???、??????????????????????
??っ っ 、 ??????? 、 ????? 。
??????????
?? ??? 、 。
183一一自由め客観的可能性と歴史の発展法則ω
??
?
、????????っ?。?????????????????????、??????????????
???? ? 。 っ 、 ?? ??? ??????? ? 、 ? 、 。??? ? 、 ? 、? 〞 ????? 、 ??? 、 、?? 、 、 ? ー??? ?? 〉 っ 、?? ?? っ?? 。 、?? 。?? 、 。
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??
??????。
???
?
??? ?。
?ー???????????????????????????、???????????
???っ 。 ?、???????、????????????????。??????????、???????
?
?
??????????????????????????????????、
?? ??。
???????
?? 、 ????????????? ? 、 ??? ? っ? ? ? 。 、 っ?? ??? ? ?? ?? ??? 、
?????、
都
市
?? っ ?
?????、
?ー??????????????、
??????????????っ?。???????????
??っ??? ?。 「 」
?
??????「???」??????????、?????????
?ー???????????????????????????????っ
?? っ 。 ????
? ?
、????????
?
?????????????
?? ?。
????、????? ????っ??????? ???。
?ー????????っ????????、
????っ 。?????、? っ 。 、?? ?? ?? 。???〉 っ 、 ?
?ー???????????????????????????????????
?ー????????
?? 、 ? ? 、
??????。?????????????????????????、????????????????っ???っ ???。
??????????、??????
?
??????????????????????〉?????、????
???? ? ? 。 、 ??? 。?? 、
????????????。????っ?、?????????????????
?? ???
185一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則 ω
??????? ? ???????????????っ????????????
???? ?? 、 、 っ 、?? ? ?? ??? 。 ? ???????? 。 、 、
?
?????っ「??」???????????
?? ??、? 、 っ?? ?? ? 〞
????????????、
???
?? 、 ? 、 ????????、?っ?????????っ?? ??? 。 っ 、?? ?、 、? 。 、 ? ??? ?? っ 、 、?。 、?? っ 、
?
?
?? ? ?? 。 。
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????????????、????????っ???????????。?っ?、??????????
?????????????っ??、????????????????っ?。???、???????????、
中
世
?? っ? ? 。 、 ? ? ??????????????? 、 、 っ 、
??
?ッ 、 ??? 。 ? ? ??? ? ?? ?????、?? ? ? 、 ァ
?????
?ッ、 ?? ? ?? ??っ?。?? 、?? ???? ? ???? ? 。
?????????????????、?っ?、????????????????????????。????
???
????? 、 「 」
????
ュ
???? ? ? ? ?????
???? っ? 、 っ 、「 」 。?? 、 ??? 、?? ???? 、 。
???????????、 、 ? ?
???? 。 「 ? 」 。 、?? ??
?????????、???????????????????????、?????
???、??????????????????。???????????????????????????。
????????????????っ?????????、?っ?????????????っ?〉???、?????
187一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則ω
??っ? 。?っ 、 、 ? 、 ???????????????????????っ?????????、????? 、?? 〉 っ 。 、?? 。 「 」 っ ? 、 ? ????、??、 っ
?
????、??????????、????????????????
っ??、 ?? 、「 っ ? 〕 っ 。??? ? ? ? 、 、 っ 「 」 、?? 。
????、??????????? 、
????????????。???????????
?
?????、
????????? っ 、 ょ?? ?? ?? ?? 〈?? ? ? 、 、 。 、?? ? ? 、 。 。?? ? 。 、 。 、?? ??? っ 、 っ 〉?? 、 。
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? ? ?
?
?〉
? 。
???????????????????、???????????????????????っ?。??
???? ??、?????????????、????????????。????????????????
近
代
?? ? 、 ? ? 。?? 、 。 。 、?? ????? 、
?????????????????????????っ?????。????
?? 、 ?????? っ 、 ?????? ?? 、
????????????
???????????
?
???????????
?
?????、
?? ?
?
????????????
?
???????????????????、????????。
??、 ?? ???っ?????????? ー 、?? 。 、 ? ??????????????? ??。
?????????。
??????????????????????っ??、??????????????
????、 ? ?「 」 っ 。 、 、?? 、? ? ? っ 。?? ?
?
????????、?????????????っ?。??、
?? ???? 、 ? 、
??????????「?????????
??」 っ 。 っ 、 ー、
???
???????、????????????????。?っ?????、?????????????????????、 ? ?????????? ? ? ? ??。???、?? 、 、?? ?????? ?? 。
四
??????????。
????????????、
????????
?
?ュ??????
?????????、
?????
?
????、???????〉???????。????、??????、????
?? ????? っ 。 、 っ 。
「 ?
ー? っ 、 ??? ? 、???????????
189一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則 ω
??? 、 ? 」 、 「 」?? ?? 。
??????????????? 、 ???????????????、?????????????
???、 ? ?? ??? 。 、
???????????????????っ??、?
?? ? 、 、「 」 っ 。?? ?、? ? 「 」?? ?ー
?
?????????
?
?
?
?????????????????
?????
?? ェ ? っ 、 、 。
?????っ??、
?????????????????????? ??????? ???っ?。
? ? 、
ま
?? ? 、
??????、
??????????????????????????????????????
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「????????」??「???」???????
??
「????????????????????????????
????????????????っ?、
? ?
?? 。 、 ? ???、????????????っ?????っ?????????。
「???????????????????????????????」
?? ? ? ?、????????????????????????????? ?? ???っ???????。
?????、
????????、????????、????????????????????????????
???、 ?? っ???、? っ 、?? ??? 。 、 。
??、??? ??????????????????????。????????、????????
?????。??? ?、 。 ? ?
?
?????????
??
??
?
?
?
????????っ?。?????、??ー?ュ???????????????
?
?? ???
??????????、
?? っ 、 。 、 っ?? ?? ??? っ 。? ョ ー?? ?? ? っ 。 、
????????????????
?? っ? 。 、 、 。?? 、 ? 、 、
????????????。???、?????ー?ッ??????????????????っ?????、???? ???????。
???????????? ????????????。???、????????????????????????
????????、???????? ?、????????????。??????????、???? ? 、 ? 。 ? 「 」 っ 、?? ? 。 ?
191一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則。~
?? ???、??「 」 、「 」 、「? 」 、「 」?? 、 。 、ー? ??? 。
??????、
?ー????????????????????っ??、????????????????っ?。
????? ???? 、 ッ 、 、
?????ゥ???????????
?? ? 。 、?っ ???? 。 「 」
??
???? ? ?
??
??? ? ? 、
??????????????、?????、????????
?。? 、
??????ィ????ィ??????????????
? ? ?
??〉???
「?????」??????????「????????????」???。???、????????
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?? ?
??????????、?????????????????????????????
?
?????????
???????????????っ?。
??、??? ???っ???????。?????????????????、
?????????????
???。 、 ? ???っ???????。???、
?ー?????????????
っ? ???????。????? ? ? ??。
????????? ???????
?
?、???????????????。????????????、ィ
?
?
???????、??????????????????。
???? 〈 〉
????、
??
??
?
???っ??、????????????????????っ??????。????、???????
???
?
?????????????
?????????????、?????????????????????ィ???
?? ????? 、
??????? ? ???????? 。
?っ 、 ? 、
?????
?
???????????????、
???
?? ?? ? 、
?ー????
?
????? ????????????? 。
?
〉
??
?
??????? ??????????っ?????????
?
????」???????????
?????、
?? っ? ? 、 ?? ??????? っ 。 、 ? ???ゥ ? 、ヵ ? ?? ー ッ ??? ??? ? 、 ?っ??? 。?、 ???? ? っ ? ??????? ? 、?? 、 っ ?っ 。
????????????????????、????????????????????????????????????? ??????っ 。 ???、?ィ ィ ??????、?? ?っ?????? 。
????????????????????????????
??
?????????????????????
「???????????????、????????????????????
????????????? 。っ? 、 ?????????????????????????、「?????????っ????? ? ? ??????
193-一自由の客観的可能性と歴史の発展法則。1)
??、??????????????????「???????????????????????
?っ??、 「?? 」 っ 、「?? ? ??? 、 ? ??。 、 ッ ? 、ょ 」
?
?? ?ッ??? っ 。」 、「 ッ?? ? ? 、
?
??????????????????????」?????、
??「 ?〈 ッ ッ っ 」?? 。 、 ? 、 、
??
?? ? っ 。?、 ? ?? ?、 っ ??? ? ?? っ 。 、 っ
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???????っ?????、????????ィ????ィ????????????????????。
?ー?????????????????????????。?ー???????????????
?????、
???? ? 、 ? ? ? ?っ????、??????? 、 っ 。? ? 。
??????????? ? ???????????。???????っ???????????????、
統
???」????? ???? ????、???????????????????????。 ? 、 「 」 「 」、「 」 「???」、「 ?」? 「 」 ?????? ?、 、 「 」 ??? 「 、 っ 、 。??、 ???? ? ? 。力、?????、??????? ????
?
????????。???、?????
?
????????
?????? っ 、 、?? っ 。 ???? ? 、 ? 、?? ????、
?????????????????????っ?????????????、
????
????????????????????????っ?。?っ?????、?????????????????っ? 、 ? ? ? ?
〈??
?? 。 、
???????ィー???????????????????、??????
?
???????
?? ?。?? 、
? ? ?
?? っ
?
????、 ????????、
??????????????????っ??????????、
?????????????????????〈??、???「??????????
?? ? ? 、
??
?? 」? っ ?、 ??? ??っ ? ??
????、?????????????????、??????????????????????っ?????
195-一一自由の客観的可能性と歴史の発展法則。~
??。? ?、?
?
??????????????、
???????????????????????
?? ? 、 ? ????????? っ?????????? ? 、?????? 。 ???、 っ 。
「 ? ?
?
?????????????」、
? ? ?
?? ? 」 ? 。 、 。 ?
「??????っ????
?、 ? 「 ー ッ 」 。 、「???????????????」?。「??? ???
?
?????。??????????????????
???? ? ??っ?」? 。 、
?????
?? っ ?? ? 、 ェ ァ?? 。?? 、 ? 」 っ 。 っ?? ?、?っ?? 。
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????、?????????、?????????????????????????っ???????、??
??
????。????っ???????????????????????。???????ュ???、
??」????
?? ???????? 、???????? ? ??????????? 、 ? っ 。 「 」 、 ???
〈??
?? ???
?
????、???
?
??????????????????????っ?????。????
????
?? ー??? 、 ? っ っ 。 、〈? ?? 〉 。
「?????????????????????????。
???
??? ? 、 ???っ?。」
????
??????????????? 、? 、 ? っ
????。? ? っ 、 。 、 ? 、?? ? ? っ 、 ? ???????????
〈??
?? ??? ??? 、 。?? ? 、 っ? 。 、?? ? ? 。 っ 、?? ?? 。
??????、???????? 。 っ 、
???? ? 、 ? っ 。
???????????????????、
?ー?ッ???????????????????????????、
?? ???。?っ?、???????????、????????????????????? 、 ? ? ? ? ? 。?? っ ?。??????、??????っ 、
「??????
?」 ???????????? ????
「???」?
?? ???? 。
?????????
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?? 、??????????。???????????、??????????????。????
???????????、 。 、 。「????」?????????、???????????。?????、?????、
「?????」?????
「????」???????????????????、
「????」 ? ?、 。 っ 、 ? ????、????
??????、?????????????????????????????????????。
?????? 、
「????」???????????、
?????、
??????? ? ?、???? ????????????????、???
???
???? 。 ?? 、 、
??????
?? 。 ョ ー 、 、?? っ? っ?。?っ 、 、
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?、???????????????????????、????????????????ー??????????? ? 。 、 ? 、 ??? っ 。 、???????、???????????????????っ???っ ? 。
?????、???????????。?????????、??????????????????、????
???? ???っ???? 。 ?。 ???、 ???? ?? ? っ 。? 、 っ 、 ??? 。 、 、????? 〉 っ 、 っ?? 〉 。?? 。 。 。
???????、??「?? 」 、? ?
?????????????????????。
?????、
??????????
????? 、
?????????????
???????????????????っ?、??????、
???????????????????????????。
???、
?? ? ? 。?? ???? ? っ 。 、?、 ??? ?? ??? 、 、?ィー? ? っ 。 ー
「???????????????っ???????????。?????????????、????
?? ?。
???????ー??????????????、?????ョ?????????????、
?? ?
?? ??? 。」
?????????
???、????っ?????????????????、
?????????っ?、?????????????
???? ? 。 、 ????????っ?。???、??? ????? 、 、 っ 、 ? ?ョ ー?
?????、??
????????????? ?? ?????????????? ?っ ?
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?? 、 ? っ 。 ? 、 ?
????
?? っ 、 ョ っ 。 、
「??????????
?? ??? 、 。」 、?? ?? っ 。 、?? ?? 、
????????
?
?????????????????? ? ?〉、????????、?? ??
?
?〉????
?? ???? 。
???? 、 ???
?
?????????????????、?????????????、
? ? 、
??????????????
??????? ? っ 。〈???? ? 〉。??????????、??? ? 、???????? ?? っ ??。 ?
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???
?ョ??????????????????????????っ??????。???、?????????????? 、 。? ?、 ??? っ ? 、 っ 。 、?? 、 ??????????っ?????。
???????????????????っ???。??????????、
?????????っ??????
???? ???????????? 、 ? 、 、?? ????????っ?。????、 ???
?
??????????????????????????、??????ュ?ァ?
??
? ュ
?
?????????????????????????、
?????????????????????
?
?
?? ? ? っ っ ィ?? っ???? 、 、?っ?、
????????????????????っ?????。
????、????????、???????????????? ? 、? ?
???? ? ? っ 。? 、
?
???????????????
?? っ ? ?。 、「 ? 」、 「
?
?????????
??」 っ 。 ?? ? 「?? ???? ?」 、 ? 、 「?? ?? ? っ 」 、
「????????????????????」??っ
? ? ??。?????、??????????????????????????。?????????、????????? ???????。
??
?????、?????????????????????????????????????。??、????
「??????????????」?、?っ???
「??????????????????????」??、????????。???????、??????「???????」???。 ???? ??????っ?????、?????、??????????? ? っ 。 、
?
??????????????????
?? 、?????? っ 、 。、 。 、
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??????????
?ー?ッ???????????????????????????
?????、
???? ?? っ ? ? ャー
????????
?????ー????????????、
??
????? ?ー? 、 ?? ? 、 ? ?ョ?、? ??? 。 、
??????? ? ? ???????????
?? ? 。 っ 。
????、?????? ??? っ ???。?????????????????。????????
???? 、 ? ィー 、?? ??っ? 。 っ 。
???????????っ????? ? ?、
????????????????????
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??????、?????、????????????????っ???????????????????っ???? ?
?
?????、???????????????????。???、
?ー?ッ???
??
?
???????????????????
???
?
?? ?????? ? ー?ッ 、???????
?
?
??「 ?」 ?????? ????????????っ??、 ?? ?、?っ? 。
???????????????
?? 、 ? ??? ??????? 、 ?」
?
?????、???????????????????????っ?????。???、???????????
???? ??? っ 。 、?? 、????? っ 。 、?? ?っ 、 っ 、?? 、 ???? 。 。
「??????????
?? 、 、???ー?ッ? ? 、 っ 「??」 ? 。
? ? 、
「????」?????????????、?????????????????????????。??
?????っ?、????????????????????
?
??????????????????、????
??、 ? ? ???、
?????????????????????。???、
「????」
??っ ???????? ?????? ??????????????、???????っ?????。??? 「? 」 。 、 っ ? ?。?? 、?? ??? ??????? ?。??? ? 「 」 、「??」????????「??」??っ?、????????????????っ???????????っ??????
?
??「????」?????????????????????????、????
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??
??
??、???????????、?????????????????????????、?????????????
???????。?????、????????????っ??????。
??
??? ? ? 、 、 ?
??? ????? っ ? 。???、? ?????
?
??????????????????
??
??
???? 、 。 、 、
??? ?? ????っ ? 。???、 ????? ? ??????????????????? ィ ? ? っ? 、 っ
?
????、????????
??? っ 。
〈?
〉??????????????????????????
「??????????っ??、????????、????
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??????????????、???????っ??????っ?。??、???????????????、?????????????っ?。??????????、??????????????? 、 ??、? ? っ 。 、 、??? 、 ? ? 、??? ? 、? ? ? っ 。 ??、???????????? ? 、 ? ?っ 。??? 、 。」??? 、
??
?
?
???????、????????????。?????????????。??、?????????????
???
??
??? ?『?ー?ッ????』??????、???????、???、???。
?
???
?
『 ?
?
??????』
??? ???
?
?
???。
??
「????? ???
?
?????、???????????????????????????
?
??? ?
??? 、??
?
????????????????っ?。」〔???『?
?
?????????』、
????、??? 、??? 、??? 、? ? 〕
??
「????、??? ? ??????????っ?。」〔?????ュー『?
?
???????』 ?????、
??? ? ??
??
「????
?
?????????????????????っ?、??????????????????????っ
??? ??、 ? 、 ?っ ?????? ? ??。」〔?? ェ 『 ー』
?
、????、???〕
????? ??『??? ?
?
????』??????、???????、????????????
????
?
??????????????、?????? ? ?????????????、??
????? ? 。「
?
?????????????っ????????
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???っ?、?????????????????????????????????、???????????????????? ? ? 、 。 ュー ?????????????????? ? ? ?? ?っ????????? ? っ? 。 」 〔
?
??ェ???
?
???『???????????????????????????
?
???????〕
?????????
?
???????????????、????????????????、?
?
???? ???
??? ? 。 ? ? ????????????? ? 。??、 ? 。」 ??? 、
?????『????? ??????????、????????????????????
?
????
?
???。
?????『 』 ????????????
?
???????????。??、???
?????? 、 ?? っ っ 〔『 』
?
、????、????
?、?
?
?
?
????????〕。
??『??? 』
?
????????
?
?????。「???、????????????????????????
??? ? ??? ? っ 。」〔
?
???ー?
?
『??????????』??????、??????、
???、?
?
? 〕
??????『?? 』 ? 、??
?
? ? ? ? ? ? ? 。
?????、「 ? 、 ュ 、 ェ?、 ??? ? 、 ??
????? 。 ? 、 ? ? 。?????? ? 、 ? っ 。」〔
??
? ?
ッ?ィ『 』 〈
?
??????????????????????????
?
??、?????〕???
??? ??
?
????、?
?
?
?
??????
??
『????』???????????
?? ???『?? ? 』 ?
?
??????????。
??? ?『??? 』 ?
?
、???、?????〉、??
?
????。
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????????????
?
???????。?????????
?
?????
??『?????』
?
????、????????????????????
?
??、??????、??
?
??????
??
?
?〉??。
??? ?
?
??????
?
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
、
???、?????、???????????、?????。??????〕。
??????? ????????????????????????????、?????。??『??? 』 、???
?
?????????。
??? ?
?
、?????、?????、???????????
?
? ? 。
??? ????「 、 っ 、 ??????????、???
?????、????? 、 っ??????。」〔『? ?』?????????? 〕
??『?? 』 、 。????、? ?。??『 ? 』
?
????????
?
???????。????『???』?、? 、 、 ?????。
??『 ?』
?
?????
?
??????。
??「 、 。 っ
?????っ????? ???。????? ? 、??? ??
?
?????????????????????????????????????????????、??
?
?、????
??
???????、 ? 、 〈 っ ?????????
?????????、????????っ??、???????????????「????」??????????っ??? 。
??????『?????????????』???????????????????、?????。???? 、 ? ? 、???????????????? ????????????
?
???、?????????????????
??〉 ??』
?
???、?????????
?
???????、?
?
、?????、???
?
?
?
????????
?
?
????????????????
?
?????????。
?
〉『???』???、????
?
???
?
?????????
?
????
?
???????
?
????????????。
??????
?
???
?
???。
?? 『 』
?
??????
?
????????。
??「 ? 、 ??????? 、 、
??????? ?っ???? ??? 。」 ???? ??
?
??????????
??
?????????????????????????????????????????????????????〉?
???、 ???? っ ????? っ 、 ? 、?????? ?????っ 。 ?? ? 、 ??? 。」〔『 』 、 〕『 』
?
???????????????〉??。????????、
??? ? ?? ???? ??????????」 ? っ?。
〈?〉『?????』
?
??????、?????、??????
?
?????
?
???????????????
? ? 。
???? ?、 ?? ? 、 ? ?????????? 。
??? ? 。
??? ? 。 、 、
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???????????????
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?。?っ?、??????????????????。??、???????????????????????、???????????????????。???????????、????、??????っ?、??????????????? ? ? ? 。 ? ? 、??? 、 ? 、 ? ? ?ュ? ー ョ 、??? 、 、 っ 、 。 、??? 。??? 。
????????????????????????、????????
?
?????????
???『?? 』
?
、?????、????????????
?
???????、『?????』
?
????
?
?????????。
??『 ? 』
?
??????????????????????????
??『??? 』 ?????????????????????????? ? ??????
?
?
?
?????
?〉??〕、 ??? 。 、 、??? ??っ ??? 〔『 〉』
?
????〕、???、???????????????
??? ? 。??? ???? っ 。
???????? 、「 」 「? ? ? 」
??? 、 ?「 」 、 「 」 っ 〔 『?』?、??
?
?、??
?
??〈??????????????????????????????????
?
????
???
?
???????????????、???? ????
??? ? ? ? っ 。」〔『 』
?
???????
?
?
?
??????
???????? ??? ?
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?っ?〔『?????』???????
?
???????〕。
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ?っ??、? ? ????? ????。??、??????????????????、???????、???? ? っ 。『? 』〈?????
?
???????、『?????』???、
? ? ?
?
????。??????、????「?????」??????????。
??????『 』
?
?〉、???? ?????〉。????????。
?????
?
???????、?????、???
?
?〉、????????????
??? 「 」、『 ?????????』〈?????????
???、?????、
?
?〉、?
?
????。
??? 、 ??〉、???
?
??、『?????』
?
??〉、??
?
???????
?〉? 。
??『 』
?
〈??????
?
??????????
????
?
? ? ? ? ? 。
??「 ? ェ ッ ???????? 、?? ??????。?ュ
?
?????? ?
????、? ? ? 。 ? ? ??? ?????????????、????、 ?〉
?????? 〉、
?
? ? 。
〈????? ? ? ??????? 〉『
?
?
?
』
?????? ?』、 ?? 、 〕。
????
?
?????〉、???
?
????、??????
?
?
?
??????、????『???????
??? 』 ?
??? ? ? ?????
?っ? 、 ? 、 っ 〔『 』
?
? ?
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?〉、??????????????〕。
?
?〉『????』
?
???????????????。????????、???????????????????
??? ?????? ???? ???????っ???、???「????????」??????????
?
? ? ?
??『??????
?
?』〈? ??
?
??????????
??『? 』
?
??? ?? 。
??? ?
?
??? ????
?
????????。
? ? 、?????
?
? ? ? ? ? ? 。
??
『??????
?
?』?? 、 ?
?
??? 。
?? 、? ? ?? ????? ? 『 』 〉、 ??????、??
?
???、『?????』???、???????????????
?????????、『?? 』
?
??〉、 ??
?
????????????????????????
???
?
????。
?????? ? ? ??????????????、??
?
??、???
???、
??
????????????????????、??、?????、????、???????っ??????、????
??? ??????。 、 ?? 、 ?? ??〉??????。
??? ?『
?
?』〈?????〉、???? ??、??????。
???? ? 、??『 ?
?
?』? ?、???〈???〉? 。
??? 、 ? ? ?
??、????? 、 ???? 〔 ?、 ? ?? ? 〕 。
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〈????
?
??????、????????っ????????????????、「?????〈????????????
???????????????」?、「???????????????????????????っ?」?、「?????????、?????????? ?? 」 っ 〔 、 ????。『???? 』
?
????? ? ? ?? ?
??? 、 ? っ 〔『 』
?
、?
?
??〈???〉??〕。『?????
?
?
?』? ??????
?
???????????????????????????????????????????
??? 〔『 』
?
???〉、??????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
「????????」?????????
?
??????〉?????????。
??? 、 ??????〉???????????????。?? 、
??????
?
???????〉??????。??????
?
????????????
????????っ ? ? 。 、?
?
???????????
??
? 、 ? ? ?
?
???
?
??????????っ?????。??????、????
?
??
??。 ?、?ー ? 、 ? ?? っ 。
????????????????、?
?
??????????????????????
?
???????????????ー
???〉 ? っ? 。
???
?
???????????????????っ???、?????????????。??、??????
??? 、 っ 、 ? ??????っ?。????、「?????? 」 。
???? 〉、???
?
????。
???? 、 、 「
?????? 、 っ 」 っ 〔『 』 、? ?? 〉、 ?〕。
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? ? ?
?
?????『????』???????????????????????
?
?
?
???。??、?????????、
??????????????????????????????????っ?。?????????????????。?????、??????????????????????? 。
?????? ???????
?
? ? ? ? ? 。
?????? 『?ー?ッ??? 』、???????、???????????、????
?
???。
??? 「 ? ? ???????」〔
?
? ? ?
?
???『??????????』????????、????、?
??、??? 〕 。 『 』
???
?
?ッ?????、???
?
???
?
??、 ?
?
????????
?
????。
??? 『 』 、 。?????? 『 』 、
?
????。
?
?
?ッ??? ? ???????
??? 『 ? 』 、 。「 、 ???? ?? 、
??
? ? ? ? ? 。
??? ??? ?????????????????????
?????、?????????????っ?。」〔
?
???ッ?『???????』? ????、??????、???
????、??
?
??
?〕??????、?????
?
????。
??????『 』??????
?
????。
??? 、 ? ?? 。 ?、 、
?、?????? ? ェ ?ィ ? 、 、???????? ? っ? 、 っ??? ? 、
?
?
?
??????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
????、????????????????????、??????????。??????????????、????
???????????、???????? 。 ョ ー ???、????????っ?????????。 っ 、 ?????????????????????、???????????? ? っ ?? ? ????、 「 」 ー ー っ ?、 。
???????? ?????
?
、?????、?????〉、???????????????。
??? 、
?
????。
??? 『 』 ? 、
?
??????。
???『 』 、?
?
???????????
?
???????
?
?????????????。
??『 』 、 ?? 。
?
? ? ? ? ? ? 。
??? 、
?
? ? 。
??? ? 『 』 、?????。??? 、
?
????。
??『 』 、 ?
?
??????????? 。
??『 』
?
????????。
??『 ?』 、 。??? ? 、
?
??????????。
??『 ?
?
』???、???
?
?????????。
??? 、
?
?
?
???? ?。
??? 『
?
』???、 ? 。
??
『??????
?
』?? ??? ?????
?? 、
?
??????。???? 、「 ?????? ??、
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????
?
??????
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????????っ?。」???、???????〉〕????、「??????
?
??????、?????
?
??????
????っ????????。」〔???????、?
?
??????????
???????
?
?????????』???、??
?
??、?????。?????????????。
????? 、「???????????っ????????、?????????????????????、????
?????? ???、 」〔 『?
?
?』???????????????????
?』 、 〈 〉?
?????? ュー 、???????????????????????っ???。「??????????
?
?????
?っ? ?、??? 、 、 ? ???????? 。?????????? ?っ 。 、?? ? ? 、?? 、????、????、? っ っ ー ? 、??? 、 、
?
?
?
? ? 〉
??『??????
?
?』???、????〈????〉??。
????????? 〉『 』 、
?
?????????。
??? ? ???
?
?〉、????
?
?
?
???????、??、?
?
??????????
???
?
??????????
?
? ?
?
??? ???????
??? 『 』 、
?
???????。
??
??
???ー?ー『???????っ??』??????〉、??????、????????、??。
??
??、?
?
??。???????。
??『 ?
?
、?????、???????????????????
??『 ?』 、 〉 。〈?? ????? 、 ?
???????????????????? 、 ? っ 。
????????????????っ?。???、????????????????????。」????????????
?
????????????????????????
?
?????〔『????』?〈?????????????〉〕。
??『????』???????
?
???????????
??? ? 『 ? 』 ????
?
?〉、?????????、??、??????????????????
?? ? ???
?
????????????????????????????
??『 』 ?、?? ??????〈??
?
??????????????????????、????????????〈????〉??。
??? ? ?????????????????????????????
???????????? ? ? ? 〉???????????? ? 、 ? ? 。???、 〈?、? 、 〈 『 ???』、??????、????
?
????
?
???????
????????? ??????????
〔『? ?』 。 ?
???
?
? ? ? ?
?
?
?
??
???????????????????????????、???ァ?
?、??????
?
???????????
??????? 、 ??。??『?? 』 ??????『 』 〈 〉、 ? ??? ?、 。??? ???
?
??????????????????????????、??
????????? ? ? 『 』、 ???、?????、?
?
?????〉。??、??
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??????????????。??、???????????????????????、??????????????????〔『 』 ? ????
?
?????????〕。??????????、???????????、
??? っ 、 っ ?
?
????????????〉??〕。???????
?、? 、 、 ?? ??????????????。??、????????? 、 ?????〉「? ? 」 っ ? 。
???????????????????????????????、?
?
?
?
?????????。
??
『???????』???、?????????????
?? 、
?
????。
??? ?? 「 、 ?????????? ?っ?。」〔『?????』???、?????????
? ? ? ? ?
??? 、「 ??????? 」 、 ??????? ???
???、?? ??? っ 「 ? 」 っ 〔 、?? ? 〕 。
???? ??
?
?
?
??〈??????????〉、?
?
????????。
??『?? 』 、??
?
? ? ? ??? ?? ?。
??『 ? ??、
?
??????????
?
????????。
????、? ??? ? ?
???『 ? 』 、 ?? 。??『??? 』
?
〈 ? ? 〉 、 ?
?
???〈??? ????
??『 』 ? 、 ?
?
? ??????。
?
〉?????????????
??? ?
?
? ? 〉 、
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?????????。
『???????』????????
?
、?
